



















的自由同盟执政时期 ( 1948年 1958年、1960年 1962年 ),外侨入籍的政策和法规对华侨来
说并不十分苛刻,但华侨入籍的人数较少,加入缅甸籍的主要是那些迫于缅化政策压力的工商
业者。据缅甸移民局 1961年 3月的统计, 入籍华人有 6279人, 18岁以上的华侨还有 80459
人。 为了改变这种状况,奈温军政府采取了高压政策压制外侨的生存发展空间,以加速外侨
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充分的政治权利和平等的政治地位。奈温当局在公民资格上进行了区别性、歧视性的设置,使









类。该法第二章第三款规定: 凡在缅历 1185年 (即公元 1824年 )以前在国内某一地区定居
的克钦、克耶、克伦、钦、缅、孟、若开、掸等族及其支族人民都是缅甸公民。根据 1948年的 缅
甸联邦公民法 提出申请入籍者为侨裔公民。 1948年 1月 4日前到达缅甸居住者及其子女,












团体的领导职务。 1982年 缅甸公民法 颁布后,有 20名议员因其父母不是缅甸公民而被取
消了议员资格。奈温政权的有功之臣、原矿业部长尼尼博士,虽然是缅籍人士,但由于查出他
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治行为,证明其政权存在的合法性。 1962年 4月 30日,奈温政府颁布的政纲 缅甸的社会主
义道路 批评吴努政府脱离社会主义路线,未能实现社会主义, 提出要在缅甸建立 缅甸式
社会主义 。奈温集团之所以把 缅甸式社会主义 作为其军政府合法性的意识形态基础,是
因为 经过过去三十年,社会主义思想已经在缅甸的政治家中间赢得了几乎是普遍的赞成,因
此,任何一个想得到广泛支持的政权简直是不能不承认社会主义 。 所以, 从 1948年缅甸
独立以来,社会主义的口号一直是历届政府政治上合法性的标志,文官政府和军人政权都是如
此 。 而 缅甸式社会主义 更是被奈温集团视为 世界一流 的合法化方案。
合法性的意识形态来源的功能是在被统治者心理上形成感召力,唤起他们对统治者的支
持和认同,而这种感召力的形成要求统治者建构的意识形态必须能充分反映被统治者的利益





铲除私有制。 1963年 2月 15日,他代表政府宣布,政府的社会主义纲领 要求把全部生产资
料归国家所有。因此,私营工厂在理论上与这一纲领是不相符的,它是我们实现社会主义目标
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因此,奈温军政府在实现 缅甸式社会主义 上的绩效如何是其政权存亡的一个关键。 1988
















政党 , 单纯由军人执政的形式难以得到民众的认可。同年 7月 4日,革命委员会成立了缅
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在华人与资本家、剥削者之间划了等号。珀塞 ( Purcell)先生所说的 印度尼西亚、泰国和越南
的华人不是作为一个种族或族群,而是作为资本家和垄断者被排斥和打击的 这一情况 也适
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同异民族作斗争容易得到群众的支持。群众都乐意让 外国 剥削者破产 ) 。 奈温的理想是
使缅甸真正成为缅甸人的缅甸,而华人不仅历来都没有被当局列为当地少数民族,甚至还被奈










本民族成员对其政治合法性问题的关注。 1967年的 六 二六 事件就是缅甸军政府利用极
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